VBAによる動画についての一考察 by 高林 茂樹
In the animation programs using VBA that operates normally in Excel2003, there is
something that doesn’t operate normally in Excel2007 and Excel2010. Using the animation
programs that I made of VBA, I compared the difference in operation by various versions of
CPU, OS and Excel in the personal computers. As a result, it was possible to improve
animation programs of VBA almost normally in operation by all present versions.
1．はじめに




















CPUインテル 8086発表され、これが x86系という言葉の元となった。1985年に32ビット CPU














SIMDの性能向上に力点が置かれるようになった。2006年にインテルの Intel Core 2ではパイ
プライン数を増やし、さらに128ビット処理が可能な広バンド幅の演算装置 ALUを搭載した。
2008にインテルは低消費電力プロセッサ Intel Atomを発表した。そしてインテルは2011年にさ

































を発表し、1964年には米ダートマス大学が BASIC（Beginner’s All purpose Symbolic
Instruction Code）を開発した。1970年代にマイクロソフトがMS BASICを発表し、8ビット
パソコンに ROM BASICとして搭載され広まった。1966年には IBMがシステム／360用に開発











Microsoft Officeに Visual Basic for Applications（VBA）が付いた。1995年にサン・マイクロ
システムズが本格的なオブジェクト指向言語の1つ Javaを発表した。2002年にマイクロソフト
が C++と Javaの中間的な特徴をもつ C#を発表した。2007年 C言語の置き換えを目指して開発
された D言語が発表された。Excel 2010では、Microsoft Visual Basic for Applications 7.0、




















































































































Selection.Left = i + i / 10
Selection.Top = 133
ActiveSheet.DrawingObjects(”kuruma3”).Select













Selection.Left = i + i / 10
Selection.Top = 133
ActiveSheet.DrawingObjects(”kuruma3”).Select









































































Do Until kurumaleft >= 800














Do Until kurumaleft >= 800
















Do Until kurumaleft >= 800

















Do Until kurumaleft >= 800










































Do Until hosileft >= 900
hosileft = hosileft + 1














Do Until rockettop <= 3

































表－2 使用したパソコンの CPUおよび OS
No. CPUおよび OS等
1 Fujitsu C750/A Intel CoreTM i5 CPU 650 @3.20GHz Windows 7 Professional (SP1) 32bit OS
2 HP HPL170 Intel CoreTM2 Duo CPU E6550 @2.33GHz Windows 7 Professional (SP1) 32bit OS
3 Lenovo Windows 7 PC AMD AthlonTM X2 235e Processor 2.70GHz Windows7 Home Premium 64bit OS
4 Acer Aspire 1410 Genuine IntelTM CPU U2300 @1.20GHz Windows7 Home Premium 64bit OS
5 HP Probook 4520S Intel CPU P4600 @2.00GHz Windows 7 Professional 32Bit OS
6 HP dc5800 Intel CoreTM 2 Duo CPU E7300 @2.66GHz Windows VistaTM Enterprise(SP1) 32bit OS
7 Dell Inspiron Intel CoreTM 2 Duo CPU T7100 @1.80GHz Windows VistaTM Home Premium
8 Dell Inspiron Intel CoreTM 2 Duo CPU T7100 @1.80GHz Windows VistaTM Home Premium
9 Dell DHP IntelTM Pentium 4 CPU @2.60GHz Windows Xp Professional (SP3)
10 Toshiba AX/659LSBB Intel Celeron M processor 1.40GHz Windows Xp Home Edition(SP3)
使用したパソコンの CPUおよび OS
比較のために使用したパソコンは9台である。No.7と No.8は同じパソコンであるが、Excel2007
と Excel2010がインストールされているため分けて記述した。
次の表－2が使用したパソコンの CPUおよび OSである。
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4．おわりに
VBAで図形を動かす処理でも Excelのバージョンの違いで表示や動きにかなりの違いがある
ことがわかった。図形を Selectで選択しないことでちらつきが減少し、ほぼ正常になることも
わかった。VBAに限らず、バージョンアップには、よい面がもちろん多くあるが、そのたびに
プログラムやシステムが動作しなくなったり、動作が不安定になったりすることがある。CPU
や OS、Excel等のソフトウェアの複雑化に伴って、以前の動いていたプログラムがバージョン
アップで正常に動作しなくなった場合でも、以前の環境に戻って、正常に処理ができるとよい。
一部にはこのような機能のあるものもあるが、より簡単に可能になることが望まれる。
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